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   A 71-year-old female sufferred from recurrent stones in the urinary bladder, caused by bladder 
injury due to extensive panhysterectomy. 
   The stones were crushed successfully by micro-explosion lithotripsy (MEL).This newly estab-
lished treatment is recommended for such recurrent stones in the urinary bladder.










































Fig.1.初診 時 膀 胱 部 単純 撮 影
Fig.2.微小発破による膀胱結石.破 砕術後の膀
　　　　胱部単純撮影
を1発 使 用 した.1984年3月,膀 胱 結 石 の再 発 を く り
返 す た め膀 胱 憩室 切 除 術 を 施 行す る 目的 で 入 院 した.
　 現 症:体 格 は 中等 度,栄 養 は 良 好.胸 腹 部 に理 学 的
異 常 所 見 を 認 め な い.
　 入 院 時 検 査 成績 　 尿 所 見 　 蛋 白(+),糖(一),ウ ロ
ビ リノー ゲ ン(一),潜 血 反 応(柵),pH　6.0,赤血 球
(冊),白血 球(柵),上 皮(±),細 菌(柵),尿 培 養
細 菌(Enterobactor　l aca).血液 所 見:赤 血 球357×
Io4,白血 球4,800,　Hb　lo.39/d1,　Ht　31.3%,血小




GPT　3　U,　CRP(3+).赤 沈:1時 間 値32　mm,
2時 間 値74　mm。　PSP:15分5%,120分45%.胸部
レ線 像 お よびECGに は 異常 を認 め な い.
　 膀 胱 鏡所 見;膀 胱 鏡 で は栂 指 頭 大 の 結 石 と膀 胱 鏡 壁
か ら右 側壁 にか け て 憩 室 口が見 られ,そ の 巾 に結 石 が
複 数 認 め られ た.
　 x線 所 見 ・膀 胱 部 単純 撮 影 で は,Fig.3の ご と く
25×14mmの 石 灰 化 陰 影 と膀 胱 底 部 あ た りに 多 数 の






　 　 　 　 b
Fig.5.骨盤 部CT
膀胱壁欠損　　恥骨
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